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	Penelitian tentang â€œDistribusi Udang di Muara Sungai Kota Banda Acehâ€• telah dilaksanakan sejak Oktober 2013 sampai
dengan Januari 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi udang dan spesies udang yang mendominansi
kawasan Muara Sungai di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode survey yaitu mengamati secara langsung objek di
habitat aslinya. Penentuan stasiun dan plot dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu menetapkan stasiun
dengan memperhatikan berbagai pertimbangan kondisi dan keadaan tempat penelitian atau karakteristik lokasi penelitian. Tempat
penelitian dibagi kedalam 3 stasiun pengamatan berdasarkan karekteristik lingkungan yang dimiliki dan masingâ€“masing stasiun
terdiri dari 3 plot dengan jarak antar plot 5 m. Analisis data dengan rumus Indeks Morista dan Indeks Dominansi Simpson. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Indeks Morista untuk spesies Macrobanchium sp, Caridina sp, Metapenaeus sp, Penaeus
semisulcatus memiliki nilai lebih dari satu (Id > 1), dan Indeks Morista Penaeus indicus memiliki nilai lebih kecil dari satu (Id < 1).
Indeks Dominansi udang berkisar antara 0.055 sampai dengan 0.32. Kesimpulan yang diperoleh adalah distribusi untuk spesies
Macrobanchium sp, Caridina sp, Metapenaeus sp, Penaeus semisulcatus adalah distribusi berkelompok sedangkan distribusi
Penaeus indicus adalah distribusi lengkap dan spesies udang yang mendominansi adalah Metapenaeus sp dengan Indeks Dominansi
keseluruhan adalah rendah.
